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INTRODUCCION 
L. MENANTEAU 
L. CLEMENTE 
Entre Mazagón y el estuario del Guadalquivir, alrededor de 58 km, la costa, de 
dirección NO-SE, aparece bordeada por un talud de arenas rojizas más o menos gresifi-
cadas, discordantes sobre el Andalucienses litoral. Esta formación desaparece progresiva-
mente hacia el sur bajo las arenas dunares de Doñana para reaparecer en Sanlúcar de Ba-
rrameda. Inmensas dunas muertas, entre las que destaca la de El Aperillo (102 ml, recubren 
esta formación entre la Torre del Oro y Matalascañas . Más al sur se encuentran dunas vi-
vas que avanzan hacia la Marisma en oleadas sucesivas, dejando entre ellas superficies des-
cubiertas colonizadas por los pinos y sembrados de conchas marinas: son los "corrales". 
Estas dunas vivas se mezclan con los antiguos sistemas dunares . 
El Guadalquivir marca un límite a la progresión de las dunas. De Sanlúcar de Ba-
rrameda a Chipiona, la costa tiene dirección NE-SO. En Chipiona toma dirección NNO-
SSE. Ahora el aspecto es mucho más rocoso, pues en las bajamares se descubre una plata-
forma de abrasión marina, esencialmente gresosa, con contornos muy recortados. 
LA COSTA DE MAZAGON A LA PUNTA DE MALANDAR: EROSION V ACUMU-
LACION 
Las torres-vigías, torres construidas en el siglo XVI y a principios del XVII para 
proteger las costas de las invasiones "berberiscas u otomanas", constituyen magn íficos 
puntos de referencia para discernir la evolución de conjunto de este sector costero. 
Mientras que estas torres-vigías se encuentran derrumbadas sobre la playa y batidas 
por las olas durante la marea alta de Mazagón a Matalascañas, aparecen progresivamente 
enterradas en la arena y alejadas de la playa entre Matalascañas y la punta de Malandar. 
De norte a sur, nos encontramos: 
- La Torre del Oro: en la desembocadura del arroyo del Oro. Actualmente se en-
cuentra completamente aislada, siendo accesible unicamente durante la marea baja. En un 
texto de 1756 ("Relaciones de las plazas, torres ... "l, se lee respecto a ella: " .. . está. _ . 
combatida del mar que la circuye en las mareas crecientes, y las vertientes del Arroyo que 
en las menguantes corre por su pie; lo cual ocasiona continuas ruinas" _ 
- La Torre del Asperillo : la torre visible hoy día fue construida hacia mediados 
del siglo XVIII con los escombros de otra torre que a consecuencia del continuo ataque del 
mar, se había caido del "barranco" que ocupaba precedentalmente. 
- La Torre de la Higuera: en 1975 se encontraba a 117 m del talud litoral, yentre 
su base y la cima de este talud la diferencia de cota era de unos once metros. Su caída no 
parece remontar más allá del siglo XV 111, pues en un texto de 1756 ("Relaciones de plazas, 
torres ... "l, se lee: "en un temporal marftimo se cayó a la playa donde se ve arruinada _ .. " . 
• Traducción M. Santonja. 
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Podemos estimar el retroceso del talud litoral en unos 120 m en 250 años en Matalascañas. 
- La Torre Carbonera: a unos cincuenta metros de la playa. Actualmente medio 
cubierta por la arena. 
- La Torre del Zalabar: actualmente se encuentra a unos doscientos metros de la 
playa. 
- La Torre de S. Jacinto: a consecuencia de la acumulación lateral debida a la de-
riva litoral de arenas, esta torre se sitúa ahora a seiscientos metros del mar. 
Esta evolución diferenciada (erosión costera al norte de Matalascañas, acumulación 
al sur), continúa en nuestros días. 
En Mazagón, el bar-discoteca "El Paraiso de la Puesta del Sol" ha sido semi-deSJ:rui-
do por el ataque de las aguas marinas. Hace una quincena de años era, sin embargo, muy 
frecuentado por los jovenes de la región. En la urbanización de CIPARSA (Mazagón), más 
de una decena de chalets se han desplomado y caido desde el talud que bordea el Océano y, 
a pesar de importantes trabajos de protección, otros edificios están en vias de sufrir una 
suerte semejantes. 
, 
Por el contrario, las torres-vigias Carbonera, San Jacinto y Zalabar van desa6are-
ciendo bajo la arena progresivamente. 
Ciertamente estos fenómenos de erosión han sido amplificados por la naturaleza 
mueble de los terrenos litorales y la existencia de corrientes costeras. No obstante este nos 
permite conocer mucho mejor la evolución de la I (nea de costa. 
LA COSTA DE SANLUCAR DE BARRAMEDA A CHIPIONA: EROS ION y SUBSIDEN-
CIA 
La formación gresificada que desaparece bajo las arenas de Doñana reaparece en 
Sanlúcar de Barrameda. Grandes superficies (restingas). de las que se destacan algunos is-
lotes (arrecifes) se descubren durante la marea baja. Al norte del faro de Chipiona, la pla-
ya está cubierta de bloques de gres conchífero que en determinados lugares produce impor-
tantes acumulaciones. Estos bloques de gres proceden de un nivel endurecido del talud 
litoral. A dicho nivel le sigue un conglomerado poligénico del que aparecen trazas a varios 
centenares de metros enfrente del faro. Esto testimonia un retroceso de la I (nea de cos-
ta durante el Cuaternario reciente (Holoceno). Parece adecuado suponer que el contorno 
de las restringas corresponda a una antigua orilla. 
El retroceso de la costa también está atestiguado por la presencia de numerosas 
ruinas en las playas entre Sanlúcar de Barrameda y Rota. En la orilla izquierda del estua-
rio del Guadalquivir se podía ver antaño el castillo del Esp(ritu Santo, edificado en 1588 
sobre la punta del mismo nombre. Este castillo, que figura todavía en un plano de 1835 
(T.O., n.o 27) ha desaparecido a consecuencia de la erosión de la Punta del Espíritu San-
to, debido a la cual se derrumbó sobre la restinga del muelle. 
Las defensas construidas en 1936 para prevenir una eventual incursión de la flo-
ta republicana por el Guadalquivir (algunas de estas fortificaciones pueden datar de 1941, 
año en que España temía una invasión alemana) permiten conocer la amplitud de la ero-
sión en los últimos cuarenta años. Podemos estimar el retroceso del talud litoral en unos 
cuarenta metros en la Punta de Montijo (baterias), ventitrés metros al norte del puerto 
de Chipiona (fortín), quince metros al sur del Santuario de Regla (fortín del Camarón). 
respectivamente veinticuatro y treinta y cinco metros al norte de la playa de Candor (for-
tines). La rapidez de esta erosión puede ser confirmada por planos y por numerosos testi-
monios_ Su amplituz se explica sobre todos por la naturaleza mueble del talud litoral, así 
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como su débil altura (2-4 m). 
En 1923 se podía ir en carro desde el Faro al castillo de Chipiona por un camino 
bordeado por dos muretes. Este camino pasaba por delante de "Villa Blanca", antigua casa 
principal de las Hermanas Irlandesas. Despues de esta fecha, no sólo ha desaparecido el ca-
mino, sino también una parte del jardín de "Villa Blanca". En frente del sanatorio que exis-
te al sur de la playa de Regla (Chipional, las Hermanas Irlandesas han perdido de 1968 a 
1975, en siete años, cerca de 5.000 m2 de terreno. 
En 1895 un rector del monasterio de Regla hizo construir una muralla para pro-
teger la propiedad de los ataques del mar. En 1947 otro rector se vió obligado a construir 
otra, pues el mar habla dañado fuertemente los cimientos de la precedente. 
La única zona donde hay aluvionamiento y no erosión, es el sur del muelle de Chipiona 
(1934). Gracias a la protección del obstaculo a las corrientes que supone el muelle, la arena 
se. ha depositado rapidamente. De esta manera, el hotel Curricán está en la actualidad sepa· 
rada del mar por un ancho espacio arenoso, mientras que con anterioridad el agua llegaba 
hasta sus muros. 
Alrededor del Santuario de Nuestra Señora de Regla, parece ex istir una necrópo-
lis esencialmente romana de la que una pequeña parte se encuentra ocultada bajo el cordón 
dunar y una pequeña parte bajo la playa actual. 
La existencia de esta necrópolis se ha revelado por diversos descubrimientos en el 
transcurso de los siglos. Citemos por ejemplo: 
- Noviembre de 1694: el mar batía con una terrible furia la playa inmediata al 
promontorio de Regla. Al cabo dejó al descubierto varios sepulcros de mármol, urnas cine-
rarias y monedas. 
- 10 de Marzo de 1895: se descubrieron numerosas tumbas después de una furiosa 
tempestad. Eran de dos tipos y todas estaban orientada hacia el Este: sarcófagos en lajas de 
piedra de hasta dos metros de longitud, sarcófagos fabricados con piedras de pequeña di-
mensión y en el interior perfectamente pulido. 
- 1915: se descubrieron varias tumbas, entre ellas una fenicia. 
- Marzo de 1952: D. J. A. Calderón Ouijano descubrió varias sepulturas romanas 
con tegulae, ase como diversas urnas cinerarias, entre el convento y el sanatorio. 
Todo esto confirma las palabras del Padre B. Oceriujaúregui que fue rector del mo· 
nasterio durante veinte años: "Hay una franja de necrópolis siguiendo lo que es el borde de 
la playa actual". 
En cualquier caso estos hallazgos de la playa hay que ponerlos en relación con un 
importante descubrimiento efectuado el 25 de enero de 1940 al hacer una zanja para la 
instalación de un cloaca entre el hotel Sur y la playa de Regla, (Chipiona). En efecto, a on-
ce metros de la entrada del santuario de Regla, y a cinco de profundidad, los obreros extra· 
jeron un vaso de terra sigi llata de forma Dragendorff 37, datado en la primera mitad del 
sig lo 1 d JC (M ARTIN EZ MUNILLA 1941). El nivel en que apareció el vaso estaba 1'2-1'5 m 
po r encima eJ e la co ta cero (nivel medio del mar en Alicante). Este nivel es análogo al ni-
v ~ 1 de las lu mbas ele la playa, antes citadas. En las mareas fuertes, las aguas marinas alcan-
zan la cota 3'7 m por encima de la cota cero de referencia y 2'25 en las mareas más débi-
les. Por consiguiente se puede decir que durante las mareas más altas la necrópolis se en-
cuentra actualmente a 2'2·2'5 m por debajo del nivel del mar, y que en cada marea alta, 
las aguas llegan a un nivel que les es superior (0'75-1'05 m por lo menos). Pensamos que 
los romanos no habdan utilizado esta zona como necrópolis si las condiciones hubieran 
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sido semejantes a las de hoy. Ha habido con seguridad un cambio. ¿Se trata de una subsi· 
dencia o de una elevación del nivel marino posterior a la época romana? Para responder 
a esta pregunta era necesario completar en el mar esta investigación. En este sentido, hemos 
averigüado que a 2-3 km del promontorio de Regla, ligeramente hacia el oeste·sur, existe 
una especia de templo del que una columna aún permanece de pie y visible . Lo que los pes· 
cadores llaman "la clomna", podría ser el Oráculo de Menesteo del que nos hablan los auto· 
res antiguos. 
TENTATIVA DE EXPLlCACION: TECTONICA y VARIACION DEL NIVEL MARINO 
El examen atento de las restingas del sur del Guadalquivir con sus diaclasas de 
orientación 1600 que siguen exactamente la dirección herciniana de la fracturas de Sierra 
Morena muestra el caracter de la tectón ica. 
Varios geólogos del I.G.M.E. piensan que existe un eje norte·sur, Almonte·Mata-
lascañas, alrededor del cual se produciría en la actualidad un basculamiento. Este determi· 
naria un hundimiento de sector Matalascañas·Huelva y un ascenso en el sector Matalasca· 
ñas·Punta de Malandar. 
Los sondeos geofísicos efectuados por la Empresa Nacional Adaro en las Maris· 
mas han puesto de manifiesto la existecia de una importante zona de fracturación de di· 
rección herclnica que corresponde exactamente al curso del bajo Guadalquivir entre Sevilla 
y Sanlúcar de Barrameda. Esta serie de fallas parecen jugar en la actualidad provocando 
un ascenso de la barrera costera de Doñana y una subsidencia del sector Sanlúcar de Barra-
meda-Chipiona. 
De todo esto resulta que en la barrera costera comprendida entre Matalascañas 
y el Guadalquivir parece sufrir, actualmente, un movimiento ascendente, entre dos secta· 
res costeros afectados por subsidencias. El hecho de encontrar numerosas conchíls en la 
superficie de los "corrales" en las dunas de Doñana, es un indicio de estE' ascenso , pUOS 
esta superficie recuerda a las playas abandonadas a consecuencia de una elevación del nivel. 
La tectónica regional permite individualizar varios sectores costeros, uno en pro· 
gresión y dos en retroceso. ¿A qué ritmo pueden efectuarse estos movimientos verticales? 
GUY, M. (1975) escribe que de acuerdo con recientes estudios una subsidencia o un levan· 
tamiento de 5 ó incluso 10 cm por siglo, o sea 0'5·,'0 m por milenio, es posible. 
De todas maneras esta tectónica diferenciada no es la (mica causa de la evolución de 
la costa. Es necesario tener en cuenta las variaciones del nivel eustático medio que en las 
costas europeas del atlántico presenta tendencia casi general a elevarse (GUY, M., 1975; 
STOUKO, A. 1970). Es la resultante de la tectónica y la alteración del nivel medio de los 
mares la que está en el orig~n de los desplazamientos de la costa. La deriva litoral, las corrien-
tes marinas, el oleaje, ... son fenómenos que conducen al remodelado incesante de la ori-
lla, pero que están condicionados por la tectónica y los cambios del nivel marino. 
RESUMEN 
Entre Mazagón y Chipiona, muchos vestigios atestiguan un retroceso de la costa 
a consecuencia de la erosión marina (chalets de Mazagón, torres vig{as de Loro y la Higue-
ra, castillo del Espirítu Santo, etc.). Concretamente, en Matalascañas el retroceso puede 
estimarse en 120 m. desde el siglo XV II yen Chipiona, en 2) m desde el año 1935. 
Al norte del estuario del Guadalquiv ir (costa arenosa), la erosión comprobada 
entre Mazagón y Matalascañas favorece la progresión del cordon dunar de Doñana por 
crecimiento lateral en la zona de la Punta del Malandar. Al sur del estuario (sector Sanlú· 
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car de B.-Chipional. la erosión desemboca en una acumulación de bloques de arenisr.a calizas 
conch (teras, que provienen de un nivel endu recido del acantilado, y en la tormaclon de una 
plataforma de abrasión (restinga) más o menos desarrollada, de donde se destacan unos is-
lotes (arrecifes), cuyo contorno corresponde a la antigua I (nea de costa. 
Esta evolución morfológica está condicionada por fenómenos de deriva litoral , 
rompimiento de olas, corrientes marinas, etc. La actividad de dichos fenómenos ha sido 
aumentada sin duda por una reciente subida del nivel del mar. En efecto, existe en Chipio-
na, cerca del Santuario de Ntra Sra de Regla, una importante necrópolis romana enterrada 
en gran parte bajo el cardan litoral, y en parte bajo el nivel de la playa actual. As{ pues, 
el nivel general de esta necrópolis estada cubierta hoy por las aguas durante las mareas 
altas. Existe, por tanto, una elevación del nivel marino desde los primeros siglos de nues-
tra Era. La tectónica local ha podida jugar un papel importante, pero parece que esta ele-
vación del nivel marino es común en todo el litoral atlántico de Europa. 
SUMMARV 
Between Mazagón and Chipiona, many vestiges testify a retrocession of the coast 
as a consequence ot marine erosion (bungalows in Mazagón, del Loro and La Higuera watch 
towers, the castle of The Holy Spirit, etc.). In Matalascañas, the retrocession can be estima-
ted as 120 m since XVII century and in Chipiona as 20 m since 1935. 
To the non of the Guadalquivir estuary (sandy coastl. the proven erosion between 
Mazagón and Matalascañas favours the progression of the dune formation of Doi'lana by 
lateral growth in the zone of Punta del Malandar. At the south of the estuary (Sanlúcar 
de B.-Chipiona sector). the erosion provokes an accumulation of blocks of shelly calcareous 
sandstone, which come from a hardened level of the cliff, and the formation of an abras ion 
platform (restinga) more or less developed, from which protrude small islands (arrecifes), 
the outline of which corresponds to the original coastline. 
This morphological evolution is conditioned by phenomena of littoral drift, brea-
king of the waves, marine currents, etc. The activity of said phenomena has been augmen-
ted without doubt by a recent increase of the level of the sea. In effect, near the Sanctuary 
of Ntra Sra de Regla (Chipional. there ¡.:- an important roman necropolis buried mostly un-
der the littoral and partly under the level of the actual beach. Thus the generallevel of this 
necropolis will be covered today by the water at high tide. There is, therefore, an elevation 
of marine level since the first centuries of our Era. Local tectonic has probably played an 
important part, but it seems that this elevation of marine level is common in all the Atlantic 
littoral of Europe. 
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CARTOGRAFIA 
A. MAPAS TOPOGRAFICOS E HIDROGRAFICOS 
1. Instituto Geográfico y Catastral (1/50.000): El Picacho (n.o 1017), Palacio de 
Doñana (n.o 1033), Sanlucar de Barrameda (n.o 1047). 
2. Consejo Superior Geográfico (1/50.000) (ed. americana·M 781 Edition 3. Topo-
com): El Abalario (n.o 1017), Palacio de Doñana (n.o 1033), Sanlucar de Barrameda (n.o 
1047). 
3. Servicio Geográfico del Ejército: 
- Mapa militar de España (1/200.000): Huelva (3-11). 
- Plano director (1/25.000): Cuarto 1 Sanlúcar de Barrameda; Cuarto IV La Jara. 
4. Instituto Hidrográfico de la Marina (Cádiz): 
- Océano Atlántico . Costas SW de la península Ibérica y NW de Marruecos. De Ca-
bb S. Vicente a Cabo Rache y del Aarich (Larache) a Punta A lmina. n.o 115 (1/355.000). 
- Océano atlántico Norte . Costas Sudoeste de Espña. De Punta del Picacho a Chi-
piona, nO 631 (1/52 .500). 
- Océano Atlántico Norte. Costas SW de España . De Chipiona a Cabo Rache, n .o 
632 (1/52.500). 
- Carta del rio Guadalquivir desde la barra de Sanlúcar hasta Sev illa .Hojas n .o 2 
(1/30.000) Y n.o 3 (1/15.000).1945. 
VES. 
5. Junta del Puerto de Sevilla y ría del Guada lquivir: 
- R (a del Guadalquivir, n.o 103 (1/2.000) 
- Tabla de mareas en la barra y ria del Guadalquivir. 
6. Mapas y planos antiguos: 
- 1579. H ipalensis conventus delineatis. Andaluziae pars. Por Hieronymo CH lA 
- 1599-1602. Plano de la desembocadura del Guadalquivir. Por Samuel CHAPLAIN 
- 1685. Plano de la desembocadura del Guadalquivir y puerto de Sanlúcar. Por 
el capitan KEMPTHORNE, hijo. (B. M., Mss., Add. 3665). 
- 1696. Li regnidi Granata é ·d'AndalucCa. Por Giocomo CANTELLI. 
- lsiglo XVII? Perfectissima geográfica delineatis regnorum Vandalitiae, Grana-
tae et Algarbiae; Tractuum, Meridionalium, Potugalie, Extremadurae ac Castellae Novae. 
Por R. y L. OTTENS, AMST. BATAVO ED. 
- 1720. Mapa particular de la Barra de Sn Lucar de Barrameda con el curso del 
Guadalquivir y sus contornos desde la Peña de Salmedina hasta la puente de Sevilla. (Car-
toteca Histórica del Ejército, n.o 393). 
- 1764. Plano de la costa desde la desembocadura del rio Guadiana hasta el reino 
de Granada, con las torres, atalayas y baterias que en ellas existen . Por A. de Gaver. (Ser· 
vicio Histórico Militar, N.M. 8-11 yO. M. 14-41). 
-1786. Carta esférica de la costa de España desde cabo de S. Vicente hasta Punta 
Europa . Por Fr. D. Antonio VALDES y D. Vicente TOFIÑO de S. MIGUEL (Museo Naval) 
-1810. Plano de la costa de Sn Lucar de Barrameda hasta el Puerto de Santa Maria 
y parte del rio Guadalquivir, y situación de los cortijos en el término de Sn Lucar. (Cartote-
ca Histórica del Ejécito, n.o 731). 
- 1811 . Plano de la barra de Sanlúcar y puerto de Bonanza. Por A. de MATOS. 
(Museo Naval, 01104, XXIX, 11). 
-1814. Plano del Puerto y barra de Sn Lucar de Barrameda. Por D. Felipe BEMZA 
y D. Miguel MORENO (Torre del Oro. Sevilla n.o 11) . 
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- 1853. Plano de la desembocadura del rio Guadalquivir y del puerto de San1úcar 
de Barrameda. Por D. A. MARTINEZ y TACON. Madrid. Dirección de Hidrografía. (Torre 
del Oro. Sevilla, n. ° 27). 
- 1875. Costa SW de España, hoja !I, desde Huelva hasta torre de la Higuera. Por D. 
Jose MONTOJO y SALEEDO. Madrid, Dirección de Hidrograf(a (Catoteca Histórica del 
Ejército, n.o 493). 
- 1875. Costa SW de España, hoja 111, desde torre de la Higuera hasta Arroyo Hon-
do. Por D. Jose MONTOJO y SALEEDO. Madrid, Dirección de Hidrografia (Cartoteca His-
tórica del Ejército, n.o 567). 
B, MAPAS GEOLOGICOS E HIDROLOGICOS: 
1. Instituto Geológico y Minero de España: 
- Almonte. Huelva 80-81 (11200.000) 
- El Asperillo (1936l. Palacio de Doñana (1952), Sanlúcar de Barrameda. (1/50000) 
- Nuevas hojas de la edición de 1976. 
2. F.A.O. e I.G.M.E.: 
- Mapa hidrogeológicode las Marismas (1/100.000). 
C. FOTOS-IMAGENES y FOTOGRAFIAS AEREAS: 
1. N.A.S.A.: Fotos imágenes del satélite ERTS I (marzo 1973) de Baja Andalucía 
2. Servicio Geográfico del Ejército: Misión americana de 1956 (esc. aprox. 1/ 
33.000). 
3. Ministerio de Agricultura: Provincias de Huelva y Cádiz por términos (1973), 
(esc. aprox. 1/25.000). 
4. Ministerio de Hacienda: Provincias de Huelva y Cádiz por términos (esc. aprox. 
1/15.000). 
5. Trabajos fotográficos españoles: Dunas de Matalascañas a Sanlúcar de Barrameda 
(esca. aprox. 1/10.000). 
6. Paisajes españoles: Parque Nacional de Doñana (1 /10.000). 
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